






1 • Penicillium expansumの糖化型ポリガラタチユロナーゼの作用横綱毒
酵素液:Pen.expansumの菌糸抽出液は液化型のボリガラクチユロナーゼも含んでいる(2)
しかしペクチシ酸培養液 CRh.仕iticiの液化型ポリガラクチユローゼによって一部分解したペ













































〔農学研究第41巻第2号 7与一81頁 19u3J (79) 
り顕著であり，そのKm恒数も小さいよろiであるから，末端より作用してヂガラクチユロ γ酸













Opercigtic nal F酔bdey rcFtb2mec Eanay pded羽hy，mE3n0冨aE1事Ez同h1zrd nEase Ppbay erctihac e laypdodl伐y，gコDamlapιOtu民rdoEEase acid 
of carrot 
Pen.expansum 13hrs. 0.88 。 0.03 
3-!hrs. 0.93 0.03 0.07 
Carrot 12hrs. 0.53 。 0.07 

























pH 3.0 3.7 4.0 4.2 4.6 5.0 5.6 6.0 6.4 
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